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Politique familiale
FUNK Jürgen, HUMMEL Nora, SCHACK Axel (Hg.), Familienpolitik im
Unternehmensfokus – Tagungsband zu den 10. Wiesbadener Gesprächen
zur Sozialpolitik
RÉFÉRENCE
FUNK Jürgen, HUMMEL Nora, SCHACK Axel (Hg.), Familienpolitik im
Unternehmensfokus – Tagungsband zu den 10. Wiesbadener Gesprächen zur
Sozialpolitik, Frankfurter Allgemeine Buch, Francfort-sur-le-Main, 2014, 191 p.
1 Pour leur 10e édition, les entretiens sur la politique sociale, organisés par la Fédération
patronale du secteur de la chimie dans le Land de Hesse (HessenChemie), étaient plus
particulièrement  consacrés  à  la  politique  familiale.  Les  actes  de  cette  rencontre
s’attachent  non  seulement  à  en  dresser  un état  des  lieux  actuel,  mais  aussi  à  en
déterminer  l’impact  économique  et  les  défis  futurs.  Car  si  l’allocation parentale,  le
quotient conjugal, les places en crèche et l’école en journée complète sont des sujets
touchant en premier lieu les familles, ils s’imposent indirectement aux entreprises pour
ce qui est de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. (Solène Hazouard)
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